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ABSTRACT 
JAKOBSEN, T. 1978. Skrei innsiget  i Lofoten i 1977. [ ~ h e  spawning 
migra t ion  of A r c t i c  cod in  Lofoten in 19771. F i sken  Hav. , 1978(1): 9-  19. 
In the  per iod  1 F e b r u a r y  to 2 March  1977 five echo surveys  w e r e  m a d e  with 
R. V. "Peder  Rønnestad" and R.V.  "Johan Ruud" i n  Lofoten. The  d i s t r i -  
bution of spawning A r c t i c  cod was char ted  by counting the  number  of f ish  
r e c o r d e d  pe r  naut ical  m i l e  on the  echo aounder. T h e r e  w e r e  apparent ly  
m o r e  cod p re sen t  in  the  a r e a  than in  1976 ,  but probably because  of a 
deep t rans i t ion  layer  between Atlant ic  and  coas ta l  wa t e r ,  the  cod w e r e  
general ly  dis t r ibuted in  deep wa te r .  The  y e a r  c l a s s e s  1969 and espec i -  
a l ly  1970 dominated in  p u r s e  se ine  catches  f r o m  Lofoten. 
INNLEDNING 
Kartleggingen av  skrei innsiget  i Lofoten i 1977 ble utført  m e d  F/F "Peder  
Rønnestad" og F/F "Johan Ruud" i t i d s rommet  1. februar  t i l  2. m a r s .  
Opplegget v a r  s o m  i å r e n e  1973-1976 (JAKOBSEN 1974, 1975, 1978, 
SMEDSTAD 1974). Fe l ta rbe ide t  ble utført  av L. Kalvenes  og P. Ågotnes. 
MATERIALE OG METODER 
Undersøke lsesområde t  dekket y t t e r s ida  av  Lofoten f r a  Skarholmen t i l  
Skomvzr  og inners ida  f r a  S k o m v ~ r  t i l  Kanstadfjorden.  Med F/F "Peder  
R ~ n n e s t a d "  ble det for etatt t r e  kartlegginger av skreiforekomstene: 
1. - 4. februar ,  7. - 10. februar  og 13. - 16. februar .  Videre ble det 
foretatt  to kartlegginger med F/F "Johan Ruud" 21. - 24. februar  og 
27. februar  - 2. m a r s .  
Kartleggingen ble foreatt  med ekkolodd etter mØrkets f rembrudd og f o r -  
delingen av sk re i  e r  baser t  på telling av reg is t re r inger  av enkeltfisk på 
ekkogrammene. P å  F/F "Peder RØnnestad" ble det brukt et 50 kHz 
forskerlodd (EK 50A) med setting Transducer  1 ,  Output 1/1, T.V. G. 
20LogR, Gain OdB, Recorder  Gain 7 og Bandwidth and pulse Narrow 2.  
På F/F "Johan Ruud" ble det benyttet et 38 kHz forskerlodd (EK 3 8A) 
med samme setting bortset t  f r a  a t  det ble  benyttet Recorder  Gain 6. 
De t r e  fas te  hydrografiske snittene over Vestfjorden, RØst-Tennholmen, 
Skrova-Øksnesodden og Ballstad-Mål~y-Skarholmen, ble tatt  to ganger hver 
med F/F "Peder R~nnes tad" ,  henholdsvis 30. - 31. januar og 14. - 16. feb-  
rua r .  De to sistnevnte snittene ble også tatt med F/F "Johan Ruud" 
2. m a r s .  
I tiden 8. m a r s  - 2.  ap r i l  ble det med leiet  f a r t ~ y  Mkr. "Djupaskjær" 
under ledelse  av L. Kalvenes og P. Ågotnes fisket torsk  med not i HØla- 
området  t i l  merking og biologisk prØvetaking. 
Det som i denne artikkelen omtales som skre i  inkluderer endel kysttorsk, 
men ikke så  meget a t  det har  betydning for hovedtrekkene i observasjon- 
ene. 
HY DROGRAFI 
Temperaturfordelingen langs de t r e  snittene som ble tatt  30. - 31. januar 
og 14. - 16. februar e r  vis t  på Fig. 1-6. Fig.  7 og 8 v iser  tempera tur -  
fordelingen på de to innerste  snittene som ble ta t t  2.  m a r s .  Overgangs- 
laget mellom kystvann og Atlsnterhavsvann (4-6O) hvor skreien gjerne opp- 
holder seg (EGGVIN 1934), var  langt mindre m a r k e r t  enn det som h a r  
varrt vanlig de s i s te  å r e n e  (SMEDSTAD 1974, JAKOBSEN 1975, 1978) og 
lå  i hele perioden s tor t  sett  omkring 100-150 m dyp. Dette e r  dypere 
enn normalt  (SMEDSTAD 1974) og omtrent  like dypt som i 1975 (JAKOBSEN 
1975). 
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F i g .  9. Mengdefordeling a v  s k r e i  i Lofoten b a s e r t  på ekko reg i s t r e r i nge r  
m e d  F/F "Pede r  R ~ n n e s t a d "  1. - 4. f eb rua r  1977. 1) 1-20,  2) 21-50, 3) 
51-100, 4) 101-200, 5) i 200 f i sk  p r .  naut isk  mi l .   istr tri bu ti on of A r c t i c  
cod in Lofoten ba sed  on echo r e c o r d s  with R .  V. " P e d e r  R ~ n n e s t a d "  1 -4  
F e b r u a r y  1077. 1) 1-20,  2) 21-50, 3) 51-100, 4) 101-200, 5) V 200 f i sh  p e r  
naut ica l  mile]. 
SKREIFORDELINGER 
F i g .  9-13 v i s e r  fordelingen a v  sk r e i en  ved de  f e m  kart leggingene s o m  ble 
f o r e t a t t  i 1977. 
Den fØrs te  fordelingen,  1. - 4. f e b r u a r ,  v i s e r  a t  de t  på dette t idspunktet  
v a r  l i t e  s k r e i  t i l s tede  (F ig .  9). De bes te  fo rekomstene  b le  funnet Øst a v  
Varrøy og på yt te r s ida  v e s t  a v  MosenesØy i o m r å d e t  omkr ing  Kvalnesdjufta.  
Fig .  10. Mengdefordeling av  sk re i  i Lofoten baser  t på ekkoregistreringer 
med  F/F "Peder  R ~ n n e s t a d "  7. - 10. februar  1977. Tegnforklaring som 
F ig .  9.  istr tri bu ti on of Arc t ic  cod in Lofoten based on echo records  with 
R.  V. "Peder  R ~ n n e s t a d "  7-10 Februa ry  1977. Legend a s  in Fig.  91. 
Skreifordelingen 7. - 10. februar  viser a t  det var  kommet m e r  sk re i  på 
innsida (Fig. lo) ,  og den var  jevnere fordelt enn ved forr ige kartlegging. 
Det va r  imidlertid fremdeles  tydelig a t  innsiget ikke var  kommet i gang 
for fullt. 
Kartleggingen 13. - 16. februar  viste en Økning i forekomstene som f r e m -  
deles  var relat ivt  jevnt fordelt  (Fig.  11). De s t a r s t e  konsentrasjonene ble 
funnet sgrvest  av Skomvær og sgrgist av Mosenesfly. Skreien sto forholdsvis 
dypt, og det e r  sannsynlig a t  det dype overgangslaget mellom kystvann og 
Atlanterhavsvann var  hovedårsaken t i l  dette. Totalt set t  s å  det ut t i l  å 
være  m e r  sk re i  tilstede enn på ti lsvarende tid i 1976. 
F i g .  11. Mengdefordeling a v  s k r e i  i Lofoten b a s e r t  p å  ekkoreg is t re r inger  
m e d  F/F "Peder  Rønnestad" 13. - 16. f eb rua r  1977. Tegnforklaring s o m  
fo r  F ig .  9. b i s t r i b u t i o n  of Arc t i c  cod in Lofoten based  on echo r e c o r d s  
with R.  V. "Peder  Rgnnestad" 13-16 F e b r u a r y  1977. Legend a s  in F ig .  92. 
Ved kart leggingen 21. - 24. f eb rua r  ble det  igjen r e g i s t r e r t  m e r  s k r e i  enn 
ved foregående kart legging,  m e n  f isken sto dypt, og sammenl ignet  m e d  å r e t  
fø r  v a r  påfallende l i te  sege t  inn p å  Henningsværst raumen og Høla (Fig. 12). 
De bes te  konsentrasjonene ble funnet i 150-270 m dyp f r a  U r e  og ves tover .  
Den s i s t e  kart leggingen,  27. f eb rua r  - 2. m a r s ,  v i s e r  a t  det  va r  betydelige 
fo r ekoms te r  a v  s k r e i  t i l s tede,  m e n  sannsynligvis p å  grunn a v  de ugunstige 
temperaturforholdene s t o  mes t epa r t en  fo r t s a t t  på dypt vann på  hele s t r e k -  
ningen S k o m v ~ r - B r e t t e s n e s  (F ig .  13). Det ble også  g jo r t  gode r e g i s t r e r -  
inger  p å  yt ters ida  ves t  a v  Moskenesøy.  
F i g ,  12. Mengdefordeling a v  s k r e i  i Lofoten b a s e r t  p å  ekkoreg is t re r inger  
m e d  F/F "Johan Ruud" 21. - 24. f eb rua r  1977. Tegnforklaring som fo r  
F i g .  9. te is tri bu ti on of Arc t i c  cod in  Lofoten ba sed  on echo r e c o r d s  with 
R. V. "Johan Ruud" 21-24. F e b r u a r y  1977. Legend a s  in F ig .  91. 
F i g .  14 v i s e r  lengde- og a lderssammense tn ingen  a v  den skre ien  som ble 
t a t t  m e d  not i H ~ l a o m r å d e t  i tiden 8. m a r s  - 2. a p r i l  1977. F o r  s ammen-  
ligningens skyld e r  t i l svarende lengdefordeling fo r  1976 ta t t  med .  Den 
sk re i en  s o m  f i skes  m e d  not regnes  å være  represen ta t iv  fo r  det  som e r  
t i l s tede i o m r å d e t  (ROLLEFSEN 1934). F igu ren  v i s e r  tydelig a t  sk r e i en  
gjennomgående v a r  l i t t  s tØrre  enn å r e t  f a r  og dette skyldes vekst  hos  de 
dominerende å r s k l a s s e n e  1969 og 1970. De s t e r k e  å r s k l a s s e n e  1963 og 1964 
e r  på vei  u t  a v  skrei f isket .  
F i g .  13. Mengdefordeling a v  s k r e i  i Lofoten b a s e r t  p å  ekkoreg is t re r inger  
m e d  F/F "Johan Ruud" 27. f eb rua r  - 2.  m a r s  1977. Tegnforklaring s o m  
for  F i g .  9. C ~ i s t r i b u t i o n  of Arc t i c  cod in Lofoten based  on echo r e c o r d s  
with R .  V. "Johan Ruud" 27 F e b r u a r y  - 2 March  1977. Legend a s  in F i g .  93. 
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